

































































Kokushikan University Library 2005
社会の変化
 国 際； 環境保護、循環型社会基本法
 地 域； 官民協調による地域活性、u-japan政策
 企 業； リスクマネジメント、業務プロセス改革
 社 員； ワークスタイル革新、ナレッジ継承
 顧 客； CRM、ユビキタスコマース
ユビキタス時代＝情報のみではなく、ヒト・モノ・環境をオンライン
で捕らえる（センサーとSDRでon line）
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Kokushikan University Library 2005
Kiss Image
Storage  & Server
Administrator clients
internet
Sound & other 
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拙著が、読者の皆さんのお役に立ち、病気の診断に対する一助となれば、著者として、とても嬉しく思うものである。 米国・ハーバード大学にて 医学博士 亀山
元帥 （全国の有名書店取扱中 ¥1,575）
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Kokushikan University Library 2005
Playerを右クリックして画面サイズを変えれます。
ilib-kiss コンテンツ事例
（資料：kissコンテンツの一例；花）
